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ONTSPANNING IN STEDELIKE SWART WOONGEBIEDE: 
BEPLANNINGSRIGLYNE IN 'N KRISISSITUASIE 
Urbanized areas in South Africa are 
increasingly fraught with the severe 
problem of a lack of open space. 
Against this background the recreation 
crisis in urban black townships is 
discussed. Intense demand for space in 
the growing urban areas holds the 
danger of utilizing all available space 
for housing at the expense of the 
development of recreation facilities 
which, in black urban areas, is 
continually being neglected. Findings 
of a research project in the PWV area 
(1986-1989) indicated that poor plan­
ning and undefined long term objec­
tives have, to a large extent, caused the 
present crisis in providing for recrea­
tion. Very often the authorities con­
cerned have had to resort to reactive 
crisis management as the only option. 
1 KRISIS IN STEDELIKE OOP 
RUIMTES 
Probleme rondom swart verstedeliking 
word in toenemende mate onder die 
openbare aandag gebring deur o.a. 
plakkers wat onbenutte ruimtes in 
stedelike gebiede beset. Terwyl op talle 
vlakke uitsprake gelewer word oor 
planne om oop ruimtes vir die vestig­
ing van dakloses op te eis, word die 
aandag weggelei van ander aspekte van 
Suid-Afrika 1 se verstedelikingspro­
bleem, nl. dat die grootste gedeelte van 
die tekort aan swart huisvesting eintlik 
onsigbaar is - versteek in die ag'terplase 
van inwoners in gevestigde swart 
dorpe, waar soveel as 26 mense op een 
erf woon (Bee/d 1990a). Oop ruimtes 
in die dorpe wat vir ander doeleindes 
geoormerk is, word toenemend deur 
haweloses betrek - in Soweto is selfs 
die gholfbaan al ingeneem. Die hoe 
bevolkingsdigthede in stedelike swart 
gebiede (soveel as 211 persone per 
hektaar (Suid-Afrika, l983a)) word in 
die proses nog verder verhoog, sodat 
van 'n oopruimtekrisis in stedelike 
swart woongebiede gepraat kan word. 
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Yet urbanization is not a sudden 
occurrence and long term planning to 
provide simultaneously for recreation 
and housing, is the ideal. Several 
guidelines for planning, based on 
research findings, are suggested to 
address problems in existing townships 
and to prevent newly developed towns 
from experiencing similar crises. 
Die oopruimtekrisis wat gepaard gaan 
met toenemende verstedeliking in 
Suid Afrika vorm die agtergrond vir 11 
bespreking van die ontspanningskrisis 
in stedelike swart woongebiede. Die 
groot vraag na ruimte in die groeiende 
stedelike gebiede hou die gevaar in dat 
a/le beskikbare ruimtes vir behuising 
benut sal word en ontspanningsvoor­
siening jn die swart stedelike gebiede 
Daarteenoor is die totstandkoming 
van nuwe plakkersgemeenskappe op 
onbesette ruimtes aangrensend aan 
gevestigde blanke of swart woonbuurte 
reeds 'n voldonge feit. Dit vestig 
opnuut die aandag op die noodsaaklik­
heid van ruimtelike beplanning vir 
toekomstige verstedeliking. So gesien 
is die swart verstedelikingsproses 'n 
tweeledige probleem waarvan die een 
dee] nie ten koste van die ander in 
isolasie aangespreek kan word nie. 
In hierdie bydrae word 'n aantal fak­
tore onderliggend aan die omvang van 
die oopruimtekrisis in terme van swart 
verstedeliking van nader toegelig voor­
dat die uitwerking daarvan op ont­
spanning in die stedelike swart woon­
gebiede kortliks bespreek word. Ten 
slotte word riglyne aan die hand 
gedoen vir beplanningsoptrede om die 
probleme aan te spreek. 
1.1 Swart stedelike bevolkingstoe­
name 
Nimate die stedelike swart woonge­
biede se bevolking toeneem, kan om-
1 Tcnsy anders vermeld. sluic Suid-Afrika die TBVC-lande en sclfregerende gebiede in. 
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steeds agterwee sal bly. Bevindings van 
11 ondersoek in die PWVstreek (1986-
1989) dui daarop dat gebrekkige be­
planning en ongedefineerde langter­
myndoelwitte grootliks verantwoor­
delik was vir die huidige ontspannings­
voorsieningkrisis. Reaktiewe krisis­
bestuur is dikwels die betrokke ower­
hede se enigste uitweg. Verstedeliking 
vind egter nie oornag plaas nie en die 
ideaal is langtermynbeplanning met 
die oog op oopruimtevoorsiening vir 
ontspanning te midde van voldoende 
ruimtevoorsiening vir behuising. Ten 
einde die situasie in gevestigde dorpe te 
beredder en te verseker dat nuwe dorpe 
nie soortgelyke krisisse in die gesig 
staar nie, word 11 aantal beplannings­
riglyne, gegrond op navorsingbevin­
dings, aan die hand gedoen. 
vangryke probleme m.b.t. lewensge­
halte-oorwegings uit die akkommo­
dasie van getalle spruit (Suid-Afrika, 
l985b:56). Hieruit volg onder meer dat 
'n groot verskeidenheid ontspannings­
fasiliteite. en -dienste in die stedelike 
gebiede benodig sal word (Steyn, 
1983:124). 
'n Begrip van moontlike toekomstige 
bevolkingsgetalle en daarmee gepaard­
gaande druk op ontspanningsvoorsie­
ning kan verkry word uit 'n kort oorsig 
oor verstedelikingspatrone. Teen 1985 
was 38% (ongeveer nege miljoen) van 
die swartes in Suid-Afrika verstedelik, 
teenoor die hoe verstedelikingspeil wat 
die ander bevolkingsgroepe reeds 
bereik bet, nl. Asiers (93%), blankes 
(90%) en kleurlinge (78%) (Suid­
Afrika, l 985a:40). Dit dui daarop dat 
toekomstige verstedeliking hoofsaaklik 
vanuit swart geledere sal plaasvind. 
Volgens enkele beramings sal tussen 
60% en 75% van Suid-Afrika se swart 
bevolking teen die jaar 2000 verstedelik 
wees (Dewar, I 976; Mostert et al;
1985). Dit impliseer vir Huntley et al 
(1989:51) dat Suid-Afrika se swart 
bevolking tot die einde van die eeu met 
750 OOO per jaar sal toeneem. Giliomee 
en Schlemmer (1985: l l )  merk op dat 
" ... perhaps the greatest challenge in 
the South African history is to cope 
with the rapid urbanization of millions 
of Blacks over the next fifteen years". 
1.2 Ruimte benodig vir behuising 
Die snel tempo van verstedeliking sal 
nuwe woongebiede in die stedelike 
sentra tot gevolg he, waarvan die 
inwoners volgens Steyn (1983: 132) 
waarskynlik hoofsaaklik in die onge­
skoolde, lae-inkomstegroep sal val wat 
nie in staat sal wees om in hulle eie 
behuisingsbehodtes te voorsien nie. 
Die Stedelike Stigting beraam dat 
sowat 400 OOO bykomende wooneen­
hede per jaar tot die jaar 2000 nodig sal 
wees (Beeld, 1990b). 
Die bykomende vestigingsruimte wat 
die groeiende bevolking sal benodig 
(Tabel 1) kan verreikende implikasies 
vir ontspanning inhou. Die Pretoria­
W i twatersrand-Vereenigingstreek 
(PWV-streek), waarvan die behui­
singsnood redelik algemeen bekend is, 
kan ter illustrasie dien. Indien al die 
bestaande uitbreidingsmoontlikhede in 
aanmerking geneem en behuisingsdigt­
hede verhoog word tot vlakke wat tans 
ongekend is in die land, sal dit steeds 
nie 'n oplossing bied vir die vraag na 
ruimte wat swart verstedeliking oor die 
lang termyn gaan meebring nie (Suid­
Afrika, 1983a: 1 ). 
2 DIE BEHOEFTEKRISIS: ONT­
SPANNINGSR UIMTES 
2.1 Behuising nie die enigste nood 
Terwyl die groot nood aan behuising 
vir stedelike swartes noodwendig groot 
TABEL 1: 
kapitaaluitgawes sal vereis, behoort 
behuising nie in isolasie van ander 
lewensaspekte beskou te word nie. 
Gesinne wat onder onbevredigende 
omstandighede woon soek meestal 'n 
verhoging in lewenspeil benewens 'n 
dak oor die kop. Dit beteken dat skole, 
klinieke en ander geriewe ook verskaf 
moet word (Finansies & Tegniek,
1990). Orn slumtoestande te vermy ten 
gunste van ordelike inf ormele neder­
settings, sal groot bedrae beskikbaar 
gestel moet word vir dienste soos 
water, sanitasie, elektrisiteit, onderwys 
en vervoer. Lae persoonlike mobiliteit 
beteken dat die inwoners primer op 
hulle woongebiede aangewese is vir die 
bevrediging van bykans die totale 
spektrum van hulle daaglikse ontspan­
ningsbehoeftes (Steyn et al, l985:62). 
Die groot vraag na ruimte om die 
groeiende stedelike gebiede se inwon­
ers te huisves, hou die gevaar in dat 
alle beskikbare ruimtes vir behuising 
benut sal word en onstpanningsvoor­
siening in die swart stedelike gebiede 
steeds agterwee sal bly. Hierdie aspek 
word deur een van Kies ( 1982:23) se 
respondente treffend verwoord: 
"Where can you go? There is no 
place. And recreation is important. 
The very first thing to go up is 
houses, houses, houses. Houses and 
water reticulation. No streets. \�o 
electric lights. Yes, give me a house. 
I want a roof over me. But what can 
I do? Where do I do it? Recreation? 
That can come 10 or 15 years later." 
2.2 Die ontspanningskrisis 
Die voorsiening van ontspanningsfasi­
liteite in Suid-Afrika se stedelike swart 
woongebiede bet tot nog toe betreklik 
SWART VERSTEDELIKING IN DIE PWV-STREEK, 1982- 2020 
1982 1990 2000
1 20201 Totale 
toename 
Bevolking 4,07 4,66 6,57 8,85 4,78 
{,miljoen) 
Behuisingstekort 172 OOO 241 790 510 510 806 040 634 040 
(eenhede) 
Bykomende ruimte 2 240 7 246 26 526 47 724 44 484 
(ha) r:� 
1 . Syfers geprojekteer op grond van inligting verskaf aan 
die Departement Ontwikkelingshulp deur die destydse 
administrasierade (Suid-Afrika, 1983:257). 
Bron: Suid-Afrika, 1983a:22-32 (verwerk). 
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min aandag geniet, veral tydens die 
vestiging van nuwe swart stedelike 
gebiede (Putterill en Bloch, 1978: 14). 
Plaaslike owerhede was tot 1948 hoof­
saaklik verantwoordelik vir huisves­
ting aan die steeds groeiende getalle in 
swart woongebiede. Hulle was egter 
traag om voldoende voorsiening te 
maak vir huisvesting, skole, ontspan­
nings- en ander geriewe, wat bygedra 
bet tot die ontstaan van krotwoon­
buurte (Smit en Booysen, 1981 :21). 
Na die Nasionale Party se bewindsoor­
name in 1948 was owerheidsbeleid 
gemik op die bevordering van tuisland­
ontwikkeling in 'n poging om swart 
verstedeliking in "blanke" gebied te 
beperk (Olivier, 1984:25-29). Dit bet 
daartoe gelei dat baie fasiliteite op 'n 
tydelike basis voorsien is omdat swart­
mense as tydelik-teenwoordig in stede­
like gebiede gesien is (Smit en 
Booysen, 198 l :78-84). Gevolglik bet 
die swart woongebiede binne 'n spesi­
fieke wetlik-administratiewe raamwerk 
tot stand gekom, wat volgens Beukes 
en Langley ( 1986:64) gelei bet tot 
ontoereikende ontspanningsvoorsie­
ning. Hoewel baie wetlike beperkings 
reeds opgehef is, is die invloed daarvan 
nog duidelik waarneembaar in die 
agterstand in die voorsiening van ont­
spanningsfasiliteite. 
Die tekortkorninge is veral opvallend 
indien ontspanningsfasiliteite in swart 
woongebiede vergelyk word met fasi­
liteite in blanke woongebiede. In ver­
band met laasgenoemde bevind die 
RGN (1982:90) in sy sportondersoek 
dat blankes in terme van "verskeiden­
heid, getal, kapasiteit en kwaliteit" 
aansienlik beter daaraan toe is as die 
ander bevolkingsgroepe. In 'n bespre­
king van die sg. "People's Parks" in 
swart woongebiede, kom Butler-Adam 
en Franke (1986:79) tot die slotsom: 
" . .. there is no doubt that recreation is 
one of the areas in South African life 
in which social injustice is most clearly· 
marked. Recreation (as a need) and 
facilities for its expression are both 
neglected or are given low priorities". 
2.3 Behoeftes volgens navorsingsbe-
vindings 
Hierdie bespreking is gebaseer op 
bevindings van 'n omvattende onder­
soek na ontspanning in stedelike swart 
woongebiede van die PWV-streek 
(Wilson en Hattingh, 1988; Wilson, 
1989) wat tussen 1986 en 1989 gedoen 
is. Deur ontspanning in genoemde 
streek na te vors, is insigte verkry wat 
op die bree spektrum van stedelike 
swart woongebiede in Suid-Afrika 
toegepas kan word. 'n Aantal dorpe is 
as verteenwoordigend van die streek 
gekies aan die hand van die volgende 
kriteria: 
Swart gemeenskappe in verskillende 
ontwikkelingstadiums en omstan­
dighede; grootte van dorpe; bevol­
kingsdigthede; publieke ruimtesis­
teme en stedelike uitlegtipes; en 
ligging van dorpe. 
Die sewe dorpe (met hulle nabygelee 
'blanke' dorpe/stede) waar die onder­
soek uitgevoer is, is Soweto (Johannes­
burg), Soshanguve (Pretoria), Evaton 
(Vanderbijlpark), Tokoza (Alberton), 
Ratanda (Heidelberg), Zamdela 
(Sasolburg) en Botleng (Delmas). 
Vyf data-insamelingstegnieke is ge­
bruik: (I) gestruktureerde vraelyste is 
aangewend in 'n opname onder I 500 
inwoners van die studiegebied in 'n 
ewekansige steekproef, uitgevoer deur 
die Meningspeilingsentrum van die 
Raad vir Geesteswetenskaplike Navor­
sing; (2) oop vraelyste is aan die 
betrokke plaaslike owerhede gestuur; 
(3) persoonlike onderhoude is gevoer
met 'n groot aantal persone, van wie
die meeste inwoners van die studiege­
bied was; (4) empiriese waarneming is
tydens veldwerk gemaak; en (5) inlig­
ting is d.m.v. 'n omvattende literatuur­
studie verkry.
Op grond van die groot mate van 
ooreenstemming wat daar tussen die 
ontspanningspatrone el} -behoeftes 
van die .verskillende dorpe in die studie 
gebied bevind is, kan bree riglyne wat 
vir al die swart woongebiede van die 
PWV-streek geld, gegee word. Of­
skoon die meeste aanbevelings as 
algemeengeldend vir stedelike swart 
woongebiede in Suid-Afrika beskou 
kan word, moet ruimte gelaat word vir 
individuele of streeksverskille. 
3 BEPLANNINGSKRISIS 
Gebrekkige beplanning en ongedefi­
neerde langtermyndoelwitte was groot­
liks verantwoordelik vir die huidige 
ontspanningsvoorsieningkrisis. Ont­
spanning soos gemanifesteer in stede­
like swart woongebiede bet grootliks 
, beslag gekry binne die oorkoepelende 
verstedelikingsproses. Swart verstede-
· Iiking is in Suid-Afrikaanse konteks op
besondere wyse gerig deur owerheids­
besluitneming en die siening dat die 
swart gemeenskappe slegs tydelike 
inwoners van die blankbeheerde deel 
van Suid-Afrika is. Oor die lang ter­
myn is gestrewe na die uiteindelike 
terugkeer van alle stedelike swartes na 
hulle onderskeie nasionale state, terwyl 
korttermyndoelstellings die strenger 
toepassing van instromingsbeheer­
maatreels en opskorting van eiendoms­
regte in blanke gebied was (Morris, 
1981). Dit bet meegebring dat ower­
hede traag was om dienste soos ont­
spanningsfasiliteite in die swart woon­
ge biede te vestig. Die effek wat 
owerheidsbeleid en -optrede in die 
verlede op die voorsiening van ont­
spanningsfasiliteite in die stedelike 
swart woongebiede gehad bet, word 
duidelik deur 'n analise van die ont­
spanningsfasiliteite wat tans in die 
studiegebied beskikbaar is, geillustreer. 
In al die dorpe wat by die studiegebied 
ingesluit is, is voorbeelde gevind van 
ontoereikende voorsiening, gebrekkige 
beplanning en ontwikkeling wat ge­
kniehalter is deur die tydelikheidsbe­
ginsel. Sedert 1986 is swart plaaslike 
owerhede verantwoordelik vir die 
administrasie van die swart dorpe, en 
dit sluit die voorsiening en ontwikke­
ling van ontspanningsfasiliteite in. Uit 
inligting wat van die swart plaaslike 
owerhede verkry is, is dit duidelik dat 
reaktiewe krisisbestuur dikwels hulle 
enigste uitweg is. Die ideaal is egter 
langtermynbeplanning met die oog op 
oopruimtevoorsiening vir ontspanning 
te midde van voldoende ruimtevoor­
siening vir behuising. Ten einde die 
situasie in gevestigde dorpe te beredder 
en te verseker dat nuwe dorpe nie 
soortgelyke krisisse in die gesig staar 
nie, word vervolgens 'n aantal beplan­
ningsriglyne aan die hand gedoen. 
3.1 Kwantitatiewe Riglyne 
Tydens die ondersoek na ontspanning 
in die swart woongebiede (Wilson, 
1989) is ontspanningsbehoeftes gei"den­
tifiseer aan die hand vari deelnamepa­
trone, die menings van inwoners in 
onderhoude en uitgesproke behoeftes 
volgens plaaslike owerhede ·en 
inwoners. 
'n Ontleding hiervan gee 'n aanduiding 
van die basiese fasiliteite wat vir elke 
dorp as ideaal gestel kan word, 
naamlik 
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* 'n gemeenskapsentrum wat voor­





* 'n piekniekterrein of dagbesoek­
oord vir informele buitelugont­
spanning;
* 'n meerdoelige stadion vir sokker/
atletiek;
* voldoende addisionele so\(kervelde;
* 'n swembad;
* meerdoelige bane vir netbal/ ten­
nis/ vlugbal (kombibane); en
* 'n verskeidenheid binnenshuise
ruimtes vir die akkommodasie van
sosiale ontspanningsaktiwiteite
(bv. klubs, restaurante ens.).
Hierdie basiese voorsiening kan vir 
individuele dorpe aangepas en uitge­
brei word na gelang van plaaslike 
omstandighede, met die toereike.nde 
voorsiening van fasiliteite om die 
probleem van oorbenutting te voor­
kom, steeds as mikpunt. In die ver­
band kan die drempelwaardes verskaf 
deur Wilson & Hattingh (1988: 134) 
nuttig wees (Tabel 2). 
TABEL 2: DREMPELWAARDES 
VIR ONTSPANNINGSFASILITEITE 
IN STEDELIKE SWART WOON -
GEBIEDE, 1988 
DREMPELWAARDES 
FASILITEIT (aantal inwoners 
per enkel fasiliteit) 
Sokkerveld 2 250 
Tennisbaan 1 440 
Netbalbaan J 170 
Vlugbalbaan 10 560 
Sagtebal 1 J 100 
Gimnasium 
(boks, karate, 
liggaamsbou) 14 640 
Gemeenskapsaal 15 OOO 
Swcmbad 60 500 
Atletiekbaan 104 JOO 
Gholfbaan 278 OOO 
Bron: Wilson & Hattingh, 1988:134 
In die lig daarvan dat talle inwoners se 
ontspanningsdeelname deur koste-, 
vervoer- en afstandfaktore beperk 
word, word voorgestel dat op alle be­
hoeftevlakke vir ontspanning voorsien­
ing gemaak word. 'n Wye verskeiden­
heid fasiliteite in verskillende kom­
binasies van ligging, kapasiteit, funksie 
en ontwikkeling word tans vir ont­
spanning in die studiegebied gebruik. 
Hoewel daar nie 'n universele sisteem 
bestaan waarvolgens fasiliteite geklas­
sifiseer kan word nie, word verskeie 
sisteme in die literatuur genoem. Gold 
(1980: 127) noem onder meer klassifi­
kasies volgens gebruik, gebruiksinten­
siteit, eienaarskap en ontwikkeling. 
Buitelugontspanningsgebruike word 
deur Clawson & Knetsch ( 1966) ge­
klassifiseer as verbruikersgerig, hu/p­
b ronge rig of intermedier. H ierdie 
terme is later deur Burton ( 1971) aan­
gepas om alle ontspanningsruimtes in 
te sluit deur ses geografiese beskry­
wings, naamlik p/aaslik, woonbuurt, 
distrik, dorp, streek en nasionaal. As 
basis vir die ontwikkeling van sportfasi­
liteite stel Steyn ( 1987:3-4) 'n verdeling 
tussen buurtfasiliteite en gesentra/i­
seerde fasiliteite voor volgens 'n hierar­
giese groepering van sportfasiliteite. 
Ten spyte van die wyd erkende belang­
rikheid van klassifikasiesisteme kon 
daar in die analise van ontspannings­
ruimtes in die studiegebied bykans 
geen aanduiding van die aanwending 
van sodanige sisteme gevind word nie. 
'n Uitsondering is Soshanguve, waar 
beplanningsriglyne wat oopruimte­
standaarde en klassifikasies insluit, we! 
sedert 1985 toegepas word. Die plaas­
like stadion is byvoorbeeld opgerig as 
basis vir 'n hoofpark, maar die toe­
passing is nie konsekwent nie: los­
staande fasiliteite soos die swembad en 
tennisbane kom we! voor. 'n Poging 
tot voorsiening volgens 'n klassifika­
siestelsel is in Zamdela aangewend 
waar die meerdoelige sportkompleks 
bedoel is as 'n gemeenskapspark, maar 
swak beplanning in die verlede kort­
wiek die effektiwiteit daarvan. Omdat 
te min oop ruimtes vir ontspanning 
gesoneer is, moes die sportkompleks in 
die buffersone aangrensend aan die 
dorp ontwikkel word. 
In navolging van genoemde klassifika­
siesisteme word aanbeveel dat die 
ontspanningsfasiliteitie gegroepeer 
word om op plaaslike vlak, woon­
buurt-, gemeenskaps- en· stadsvlak in 
die inwoners se behoeftes te voorsien. 
In Tabel 3 word die groeperings opge­
som. Sosiale ontspanningsruimtes soos 
klubs en restaurante asook bioskope 
word nie hierby ingesluit nie aangesien 
dit eerder deur die privaatsektor op 
vraag-en-aanbod-grondslag voorsien 
kan word. 
Ten opsigte van 'n gemeenskapsen­
trum word aanbeveel dat dit, afgesien 
van 'n saal vir binnenshuise spele, 
klub- en verenigingsaktiwiteite en 
privaat funksies, ook ruimte bied vir 
sosiale en maatskaplike dienste en 
onder meer 'n huisvlytsentrum insluit. 
Ideaalweg sal die gemeenskapsbiblio­
teek in dieselfde gebou geakkommo­
deer word. Waar 'n gimnasium opgerig 
kan word, kan dit sportsoorte soos 
boks en karate huisves en sodoende 
druk op die gemeenskapsale verlig. Die 
ruimte onder die toe pawiljoen van 'n 
sokkerstadion kan moontlik as gimna­
sium ingerig word (kyk ook 3.3). 
Vir dorpe met 'n bevolking van 
120 OOO of meer word aanbeveel dat 
een van die gemeenskapsfasiliteite 
opgegradeer word tot 'n sentrale sport­
kompleks op stadsvlak (Wilson en 
Hattingh, 1988: 143). Dit sal veral 
beteken dat die stadion vergroot word. 
Die Transvaalse Provinsiale Adminis­
trasie beveel aan dat so 'n stadion 'n 
twintigste van die bevolking kan 
huisves (Suid-Afrika, 1983b). 'n Swem­
bad van olimpiese standaard vir die 
aanbied van galas is opsioneel. Weens 
die gei"dentifiseerde behoefte aan buite­
lugontspanningsfasiliteite, word aan 
die hand gedoen dat so 'n ruimte, bv. 'n 
piekniekterrein, binne maklike reikaf­
stand (stapafstand) van elke dorp 
voorsien word (verkieslik binne 5 km 
vanaf die betrokke woonbuurt). 
3.2 K walitatiewe Riglyne 
Terwyl die tekort aan ontspanningsfasi­
liteite die inwoners se ontspanningsge-
leenthede beperk, werk die ontoerei­
kende kwaliteit van fasiliteite belem­
merend in op hulle ontspanningser­
varing. Tydens die opname is bevind 
dat die inwoners baie negatief voel oor 
die kwantiteit sowel as die kwaliteit 
van ontspanningsfasiliteite in hulle 
omgewing. Die gevoel word opgesom 
deur een van die sportbeamptes in 
Soweto se mening: "With regard to 
recreational facilities, it is minus 10. 
There is nothing to think good of. 
People can't think anything of some­
thing they don't have." Die dispariteit 
tussen fasiliteite in swart en blanke 
dorpsgebiede is 'n baie netelige kwes­
sie, sodat die volgende as algemene 
riglyn gegee word: 
* Sorg moet gedra word dat alle
nuwe fasiliteite wat opgerig word,
van aanvaarbare standaard is. Tyd­
ens 'n onderhoud het 'n inwoner
die algemene gesindheid onom­
wonde as volg gestel: "If a facility
does not compare with some of the
facilities in the white areas, it is not
accepted." 'n Fasiliteit van minder­
waardige gehalte gee aanleiding tot
onvergenoegdheid. Materiaal wat
die indruk kan skep dat die fasili­
tei t net tydelik voorsien word,
behoort vermy te word.
* Fasiliteite soos 'n stadion en ge­
meenskapsentrum dien as simbole
van 'n dorp waarop die inwoners
trots wil wees. Ter bereiking hier­
van kan eerder minder fasiliteite
wat gelykwaardig is aan die in
TABEL 3: GROEPERING VAN ONTSPANNINGSRUIMTES VIR 
STEDELIKE SWART WOONGEBIEDE 
FASILITEIT PLAASLIKE VLAK WOONBUURTVLAK GEMEENSKAPSVLAK 
t3 OOO mense t15 OOO mense :t60 OOO mense 
Sokkerveld (oop) 1 1 4 
Sokkerveld 1 
(met pawiljoen) 
Stadion (sokker 1 
en atletiek) 
Tennisbaan 1 2 2 
Kombibaan 1 4
Speelpark 1 1 1 






Bron: Wilson & Hattingh, 1988:142 (aangepas) 
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blanke gebiede opgerig word in 
plaas van 'n groot aantal minder­
waardige geriewe. 
3.3 Plasingsriglyne 
Swak plasing van ontspanningsruimtes 
het verskeie probleme tot gevolg, veral 
* Fasiliteite vir buitelugontspanning
se plasing is van fundamentele
belang en word eerstens bepaal
deur die estetiese waarde van die
natuurlike omgewing. Vallei- en
spruitareas kan hiervoor benut
word, maar piekniekterreine vir
daguitstappies· moet verkieslik
binne stapafstand (± 5 km) vir die
meeste inwoners wees.
ten opsigte van die bereikbaarheid en 
beveiliging van fasiliteite. Doeltref­
fende beplanning kan 'n belangrike 
bydrae !ewer om toekomstige pro-. *
bleme te minimaliseer. Daarvoor word 
Vanwee die algemene en dringende
behoefte aan speelparke moet daar
sovee/ as moont/ik ontwikkel
word. Speelparke vereis nie groot
terreine nie - uitskotgrond wat nie
vir ander doeleindes benut kan
word nie, is moontlik geskik om in
doeltreffende speelparke omskep te
word. Dit moet deur die woon­
buurte versprei word en veilige toe­
gang vir alle kinders verseker.
die volgende riglyne aan die hand 
gedoen: 
* Die sokkerstadion wat op gemeen­
skapsvlak voorsien word is ge­
woonlik die grootste ontspanning­
struktuur in die dorp. Dit moet so
sentraal as moontlik geplaas word
met inagname van toeganklikheid,
veral m.b.t. openbare vervoer en
voetgangerverkeer, en die nabyheid
van skole om die moontlike dee/be­
nutting van fasiliteite te bevorder.
* Sentrale tennis- en netbalbane
moet verkieslik by of naby die
stadion voorsien word om effek­
tiewe beheer en toesig te bewerk­
stellig.
* Gedesentraliseerde kombi- en sok­
kervelde kan verspreid deur die
dorp op plaaslike vlak voorsien
word met klem op toeganklikheid
en bereikbaarheid - dit behoort
binne stapafstand (± 5 km) vanaf
inwoners se wonings te wees.
* 'n Binnenshuise sportsentrum moet
·verkieslik ook by die stadion gelee
wees om beheer en bestuur te ver­
gemaklik.
* Gemeenskapsale / -sentrums wat vir
'n verskeidenheid aktiwiteite van
klubs en verenigings, gesondheids­
en maatskaplike dienste en privaat­
funksies soos troues gebruik kan
word, moet op gedesentraliseerde
basis (woonbuurtvlak) v.oorsien
word waar dit binne stapafstand
vir gebruikers is.
* Sosiale ontspanningsruimtes soos
bioskope, restaurants, nagklubs en
dansplekke is reeds in 'n groot
mate geprivatiseer en behoort
geheel en al aan die privaatsektor
oorgelaat te word. Alhoewel dit
verkieslik in die SSK gelokaliseer
moet wees, behoort die ligging
daarvan, soos in die geval van
sjebeens, deur vraag en aanbod be­
paal te word.
3.4 Ontwerpriglyne 
Talle knelpunte in die benutting van 
ontspanningsruimtes kan vermy of 
minstens verminder word deur meer 
eff ektiewe ontwerp. Die volgende rig­
lyne word aan die hand gedoen: 
* Die beginsel van meerdoelige
benutting van fasiliteite moet in
alle gevalle ondersoek en geimpli­
menteer word waar dit prakties
uitvoerbaar is sonder om kwaliteit
in te boet. Die ontwerp van 'n sok­
kerstadion kan byvoorbeeld voor­
siening maak vir 'n atletiekbaan en
die aanbieding van musiekuit­
voerings.
* Die aanbring van spreiligte verge­
maklik die benutting van buitelug­
fasiliteite deur pendelaars wat laat
tuiskom. Die plasing van hoe
dorpsligte naby sportvelde kan in
die verband waarskynlik 'n koste­
effektiewe alternatief wees.
* lnformele ontspanningsaktiwiteite
' vind spontaan plaas en kan nie 
geformaliseer word nie. By die 
uitleg en ontwikkeling van sakege­
biede, inkopiesentrums, bustermi­
nusse en tax.istaanplekke behoort 
egter voorsiening gemaak te word 
vir sodanige aktiwiteite deur die 
volgende in gedagte te hou: 
/ 
- weervaste en duursame sit­
p/ekke moet voorsien word;
- skadu en beskerming teen die
elemente kan voorsien word in
die vorm van borne en/ of af­
dakke;
- effektiewe spreibe/igting bevor-
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der veiligheid; en 
- voldoende toi/etgeriewe en vul­
/ishouers moet voorsien word
om higieniese toestande te ver­
seker.
* Ten einde die probleme van wanbe­
nutting en vandalisme te beperk,
moet die ontwerp van fasiliteite
voorsiening maak vir voldoende
toesig en beheer, bv. 'n opsigters­
woning op die terrein van die
swembad of stadion. Effektiewe
omheinings en verligting verminder
betreding en beskadiging van fasi­
liteite. Fasiliteite moet van duur­
same materiaal gebou word. Alie
strukture, omheinings en toerus­
ting behoort stewig, duursaam en
sover moontlik bestand teen van­
dale te wees. Die opsie om kompo­
nente wat maklik vervangbaar is te
gebruik en sodoende moontlike
verlies te verminder kan baie aan­
treklik lyk, maar daar moet teen
die gebruik van minderwaardige
materiaal gewaak word. Enige
struktuur wat as "tydelik"· of "twee­
deklas" geinterpreteer kan word, is
heeltemal onaanvaarbaar vir die
inwoners.
3.5 Algemene Beplanningsriglyne 
Ter wille van effektiewe voorsiening 
van ontspanningsfasiliteite, word as 
uitgangspunt gestel dat ontspannings­
ruimtes reeds in die beplanningsfase 
van 'n dorp geidentifiseer en geskikte 
oop ruimtes dienooreenkomstig geso­
neer word. Ontwikkeling daarvan 
moet gelyktydig met dorpsontwikke­
ling geskied om te verhoed dat die oop 
ruimtes tot rommelhope verval, soos 
reeds in die studiegebied gebeur het. 
Hierdie beginsel geld ook vir terreine 
waar gedienste erwe vir informele 
behuising voorsien word, en oop ruim­
te wat vir ontspanning gesoneer is, so 
gou as moontlik ontwikkel moet word 
om te voorkom dat dit wederegtelik 
deur plakkers beset word. Daar word 
aanbeveel dat die volgende aspekte, 
sowel as alle voorafgaande riglyne, 
tydens die beplanning van nuwe dorpe 
pertinent aandag geniet. 
* Die persentasie grond wat vir ont­
spanning benodig word, behoort
reeds in die dorpsbeplanningsfase
bereken te word, terwyl die spesi­
fieke ligging, grootte en aard van
ontwikkeling ook aangedui moet
word. Ontspanningsontwikkeling
kan nie bloot op uitskotgrond 
plaasvind nie. 
* die onstpanningsbehoeftes van
inwoners van die swart woonge­
biede sluit 'n duidelike behoefte
aan oop ruimtes soos parke en
piekniekterreine vir buitelugont­
s panning in (kyk 3.1). By die
beplanning van sodanige oop
ruimtes moet die omgewing se
potensiaa/ vir natuurgeorienteerde
ontspanning vroegtydig gei:dentifi­
seer en by die uitleg van 'n dorp in
ag geneem word. Ekoloe en omge­
wingskundiges kan hiertoe vrug­
bare insette lewer. Dit is meer
effektief om 'n bestaande fokus­
punt soos 'n spruit, dam of koppie
te ontwikkel as om 'n onaantrek­
like terrein esteties aanvaarbaar te
probeer maak. Die grootskaalse
aanplanting van inheemse borne
kan nie genoeg gepropageer word
nie. Die swart woongebiede word
gekenmerk deur die bykans volslae
afwesigheid van borne, maar
namate die gebruik van elektriese
krag toeneem kan die behoefte aan
brandhout afneem. Uiteindelik kan
nuwe aanplantings die omgewing
verfraai en spontane informele
ontspanning bevorder.
Talle swart dorpe in die PWV­
streek verkeer in die dilemma dat
hulle ontwikkeling reeds te ver
gevorder het sonder 'n behoorlik
gei:ntegreerde oopruimtesisteem.
W aar aaneen/opende oop ruimtes
bestaan, soos in Soweto en Evaton,
kan dit deur effektiewe beplanning
behou en uitgebou word as basis
vir oopruimtesisteme wat geleent­
heid tot buitelugontspanning bied.
Bestaande oop ruimtes moet so sin­
vol as moontlik met mekaar ver­
bind word, byvoorbeeld koppies en
spruit- of rivieroewers, spoorweg­
en padskouers, parkeerareas en
tuine van openbare geboue soos
hospitale.
'n Betekenisvolle bevinding is die
waarde wat die inwoners van die
studiegebied aan die huis as ont­
spanningsruimte heg. Vir 67 ,6%
inwoners is die huis die belangrik­
ste_ ontspanningsomgewing. Die
voorkeur het besliste beplannings­
implikasies. Waarneming in die
betrokke gebiede toon duidelik dat
eienaarskap huisverbetering en �
verfraaiing bevorder, wat 'n aan­
genamer ontspanningsomgewing
tot gevolg het. In die meerderheid 
dorpe is erwe baie klein ( 12 m x 
22 m was die algemene standaard 
van die destydse Administrasie­
rade ), en dit beperk die moontlik­
hede vir aktiwiteite soos tuinmaak 
en stokperdjies. Afskaffing van die 
Wet op Groepsgebiede (Wet 41 van 
50, gewysig deur Wet 36 van 1966) 
(Suid-Afrika, 1966) kan daartoe lei 
dat persone in die hoer sosio­
ekonomiese groepe uit die woonge­
biede sal beweeg en net die minder 
gegoedes in die (huidige) swart 
woongebiede sal agterbly. Die hoe 
bewoningsdigtheid onder die lae­
inkomste groepe sal die klem meer 
op 'n ontspanningsomgewing buite 
die huis laat val. Die groeiende 
behoefte kan deur meer ontwik­
kelde openbare oop ruimtes op 
plaaslike vlak bevredig word. 
In gevestigde dorpe wat 'n tekort aan 
ontspanningsfasiliteite het, het 'n 
ontleding van beskikbare oop ruimtes 
aangetoon dat daar meermale onvol­
doende voorsiening vir oop ruimtes ge­
maak is, of dat bestaande oop ruimtes 
nie effektief benut kan word nie. Orn 
daardie dorpe se ontspanningsvoor­
siening op te gradeer, word die vol­
gende stappe aanbeveel: 
* Stel 'n gedetailleerde inventaris van
alle ontspanningsfasiliteie op-, wat
\ 
aard, ligging, grootte en toestand
aandui.
* Maak 'n opname van alle oop
ruimtes en die sonering daarvan.
* Ontleed die heersende ontspan­
ningsvoorsieningsituasie in 'n dorp
aan die hand van al die genoemde
riglyne om leemtes en knelpunte uit
te wys.
* Stel 'n meesterp/an op vir ontspan­
ning wat voorsiening maak vir
kort, medium- en langtermynpro­
jekte, tesame met 'n oorhoofse
finansieringsplan.
* Oor die korttermyn kan voorsien­
ing gemaak word vir die skep van
e/ementere fasiliteite deur die
oopskraap van oefenvelde en die
opruim en herstel van speelparke.
Oor die !anger termyn kan jaarliks
'n aantal bestaande fasiliteite
opgegradeer word deur die oprig­
ting van omheinings en die le van
weervaste blaaie waar nodig. Die
gelyktydige opgradering van die
hoofstadion behoort dringend aan­
dag te geniet.
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* lndien bestaande fasiliteite aan­
gevul moet word, moet gepoog
word om aan die riglyne vir groe­
pering van fasiliteite te voldoen.
W aar nodig moet die sonering van
onontwikkelde oop ruimtes hersien
word om genoeg grond beskikbaar
te stel vir die skepping van sentrale
ontspanningsruimtes op plaaslike,
gemeenskaps- en woonbuurtvlak.
Voorkom.ende maatreels kan ver­
hoed dat oop ruimtes wat nood­
saaklik vir ontspanning is, deur
behuising of ander dienste in beslag
geneem word. Die behoud en ont­
wikkeling van buffersones vir ont­
spanningsdoeleindes moet ernstig
nagestreef word.
* Voorsiening vir die doe/treffende
beheer en beveiliging van ontspan­
ningsfasiliteite moet op bestuurs­
v lak aandag geniet. Dit behels
patrolering van terreine en fasilite­
ite, veiligheidsomheinings, beheer­
de toegang tot terreine asook doel­
treffende verligting.
4 'N MULTIDISSIPLINERE BE­
NADERING TOT ONTSPANNING 
IN STEDELIKE SW ART WOON­
GEBIEDE 
In hierdie bespreking is gewys op die 
werklikheid van 'n oopruimtekrisis in 
Suid-Afrika se stedelike gebiede en die 
daarmee gepaardgaande ontspan­
ningskrisis in swart woongebiede, soos 
saamgevat in Figuur 1. 
In die figuur word ook aangetoon dat 
genoemde ontspanningskrisis saanival 
met en spruit uit 'n beplanningskrisis, 
aangehelp deur gebrekkige langter­
myndoelwitte en reaktiewe krisisbe­
stuur. 'n Aantal riglyne is verskaf 
waarvolgens ontspanningsruimtes ge­
skep en verbeter kan word. Beplanning 
hiervolgens kan daadwerklike oplos­
sings. vir die ontspanningskrisis bied. 
Die probleem is egter so omvangryk 
dat dit nie vanuit 'n enkele dissipline 
benader kan word nie, 'n multi­
dissiplinere aanslag is nodig. 
Finansiele aspekte kan van deurslagge­
wende belang vir ontspanningsvoor­
siening wees. 'n Oo�hoofse finansie­
ringstrategie is nodig, sowel as kundige 
insette op plaaslike vlak om die opti­
male benutting van hulpbronne te 
verseker. Die wesenlike belemmering 
van ontspanningsvoorsiening deur 
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FIGUUR 1: Ontspanningskrisis in Stede/ike Swart woongebiede 
bekamp word. Hiertoe kan kundiges 
soos omgewingsielkundiges, sosioloe 
en ander gedragswetenskaplikes 'n 
noodsaaklike bydrae lewer. Pro­
gramme deur opvoedkundiges en re­
kreasiekundiges kan op sinvolle wyse 
positiewe benutting van die omgewing 
vir ontspanning bevorder en die groot 
mate van passiwiteit wat onder inwo­
ners gevind is teenwerk. 
Ten spyte van die instelling van plaas­
like bestuur vir swart woongebiede 
(1986), bet dit uit talle onderhoude 
geblyk dat die inwoners van die 
gebiede hulleself steeds verbonde voel 
aan die naasliggende "blanke" stede. 
Daarby is die verskillende dorpe en 
stede so interafhanklik dat die swart 
woongebiede, ook wat ontspannings­
voorsiening betref, nie in isolasie 
beskou kan word nie. Die probleem 
behoort dus ook vanuit 'n totale me­
tropolitaanse perspektief be·nader te 
word. Aangesien bier te make is met 
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die dinamiek van 'n veranderende 
Suid-Afrika, moet owerhede op 'n 
deurlopende basis gevoelig wees om 
veranderende houdings en behoeftes te 
identifiseer en politiesadministratief te 
akkommodeer. 
Alhoewel die oopstelling van ontspan­
ningsgeriewe vir alle rasse en die 
afskaffing van woonbuurtskeiding tot 
op 'n sekere vlak frustrasies sal verlig, 
kan dit nie die probleem van ontoerei­
kende ontspanningsvoorsiening ten 
volle oplos nie. Daar sal steeds mil­
joene mense in die stedelike swart 
woongebiede woon met spesifieke 
ontspanningsbehoeftes waarvoor daar 
toereikende voorsiening gemaak moet 
word. 
5 SLOTOPMERKING 
Uit voorafgaande bespreking volg dat 
daar op hierdie stadium behoefte is 
aan 'n oorkoepelende beplanning-, 
voorsiening- en finansieringstruktuur. 
Saam met administratiewe en finansie­
ringskundiges kan stads- en streekbe­
planners 'n leidende rol speel om die 
verantwoordelikhede van die sentrale 
sowel as streeks- en plaaslike owerhede 
te orden, te sinchroniseer en prakties te 
implementeer. As doelwit word gestel 
dat alle beleidsaspekte vir ontspanning 
in 'n enkele owerheidsinstansie gesetel 
kan wees, vanwaar dit direk tot op 
plaaslike vlak afgewentel kan word. 
Daar word binne die huidige polities­
adm.inistratiewe struktuur aanbeveel 
dat die streeksdiensterade as instru­
ment tot optrede op oorkoepelende 
vlak gei'mplementeer word. Dit sal 
geleentheid bied vir gesamentlike 
beplanning vir en finansiering van 
ontspanning waar plaaslike owerhede 
direkte inspraak in beleidsake kan he. 
Die realiteite van swart verstedeliking 
in Suid-Afrika as 'n noodwendige pro­
ses dwing die owerhede tot pro­
aktiewe optrede. Die tweeledige aard 
van die probleem is gefundeer in die 
tekort aan beskikbare oop ruimtes in 
gevestigde woongebiede sowel as vir 
nuwe nedersettings. Die blote feit dat 
die plakkers op Soweto se gholfbaan 
vir hulleself 'n oop ruimte as sokker­
veld gelaat bet, dui op die werklikheid 
van ontspanningsbehoeftes wat nie in 
die kwessies rondom beskikbare 
ruimtes vir swart verstedeliking gei'g­
noreer kan word nie. 'n Oplossing kan 
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